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感情を体験する。感情的体験は, 『プリズム』のように, 人格と環境との間にあり, 社会的
環境の子どもへの影響を屈折させる。それによって, 子どもは「特定の出来事を意識し

































れ, 段階的に目標を引き上げられながら, コマ, あるいはコマ回しの知識・技能を学習し, 
学習した知識・技能を他者との関係においてどのように利用するかを意識的（認知的）に






























































































































2019 年 11 月５日に観察調査を実施した。登園後の自由保育を観察する中で最初に注目
したのが，年中組の二名の男児である。各自で作成した紙飛行機の飛ばし合いをしていた
２名のうち，A 児の紙飛行機は非常に良く飛ぶが，B 児の飛行機はなかなかうまく飛ばな










































以降の教育においても求められるだろう。 （渡邉 巧＊） 
 
８．園児に向けた指導者の語りの特徴－公立幼稚園－ 
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